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Bapak/Ibu author ykh,
Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah mengirimkan manuskrip untuk dipublikasikan di
Prosiding ICGRC 2019. Manuskrip Bapak/Ibu telah melewati proses telaah dari para penelaah (scientific committee) yang
sudah kami tentukan. Hasil telaah manuskrip dapat diunduh pada file terlampir.
Setelah Bapak/Ibu melakukan revisi pada manuskrip tersebut, sesuai masukan/saran penelaah, kami mohon untuk
segera mengirimkan manuskrip yang telah direvisi kepada kami melalui email icgrc.ub@gmail.com SEBEL
UM hari SABTU, 28 SEPTEMBER 2019.
Untuk selanjutnya, manuskrip tersebut akan melalui proses proofreading dan layouting sebelum dipublikasikan pada
bulan OKTOBER 2019.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. 
Terima kasih.
Salam,
Sie Prosiding ICGRC 2019
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Kepada: icgrc UB <icgrc.ub@gmail.com>
Bapak/ Ibu Sie Prosiding ykh.
Terimakasih disampaikan atas masukan terhadap manuskrip kami,
dengan judul "The recovery rate of Simental spermatozoa frozen of post thawing by using tris
dilution with different egg yolks" yang telah dikirim tanggal 24 Sept. untuk itu bersama ini kami
lampirkan hasil revisi makalah kami (terlampir).
atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terimakasih.
Salam hormat kami
Dr. Yendraliza, S.Pt, M.P
Program Studi Peternakan
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Bapak/Ibu author ykh,
Bersama ini kami menyampaikan bahwa artikel Prosiding ICGRC 2019 telah diterbitkan oleh IOP Conference Series.
Artikel-artikel tersebut dapat diakses melalui laman berikut https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/391/1.
Untuk Prosiding ICGRC 2019 diterbitkan bersamaan dan menjadi satu prosiding dengan artikel dari seminar yang lain
karena dalam format joint conference. Informasi lebih lengkap dapat diperoleh pada laman tersebut. 
Jika ada artikel Bapak/Ibu yang belum tercantum pada volume atau issue kali ini maka artikel tersebut akan diterbitkan
pada issue berikutnya.
Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat.
Salam,
Panitia ICGRC 2019
